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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengembangan Karier, 
Lingkungan Kerja, dan Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja karyawan PT. PLN 
UP3 Surakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di PT. 
PLN UP3 Surakarta, dengan jumlah 60 orang. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah dengan teknik jenuh. Metode analisis yang digunakan yaitu uji 
analisis regresi linier berganda. Selain itu terdapat uji instrumen, dan uji asumsi 
klasik. Berdasarkan hasil uji simultan, variabel pengembangan karier, lingkungan 
kerja, dan kompensasi secara serentak mempengaruhi variabel kepuasan kerja. 
Namun pada uji parsial, didapatkan hasil bahwa pengembangan karier dan 
kompensasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan kerja, 
sedangkan variabel lingkungan kerja tidak memiliki pengaruh positif signifikan 
terhadap kepuasan kerja. 
 

















This study aims to determine the effect of Career Development, Work 
Environment, and Compensation on Employee Job Satisfaction of PT. PLN UP3 
Surakarta. The sample in this study were employees who worked at PT. PLN UP3 
Surakarta, with a total of 60 people. The sampling technique in this study is the 
saturation technique. The analytical method used is the multiple linear regression 
analysis test. In addition there are test instruments, and classical assumption tests. 
Based on the results of simultaneous test, career development variables, work 
environment, and compensation simultaneously affect the job satisfaction variable. 
However, in parsial test  the results show that career development and compensation  
have a significant positive effect on job satisfaction, while the work environment 
variable does not have a positive significant effect on job satisfaction. 
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